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Through face to face interviews and a 
questionnaire survey, the study explores 
librarians’ and users’ perception of and 
perspectives on RFID applications and user 
privacy in academic libraries. The research 
was directed by the following questions: (1) 
what are the user’s attitudes towards RFID 
and RFID applications in academic libraries; 
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(2) what personal information and library 
records are perceived as privacy by the user; 
(3) how and to what extent would users 
expect the library to protect their privacy from 
being invaded by unauthorized RFID readers; 
and (4) what are the differences in attitudes 
toward library user privacy between the 
librarian and user.   
The study results show that academic 
librarians understand that data in an RFID 
tag on books and ID cards could be subject 
to involuntary interception, which could lead 
to the invasion of user privacy.  They store 
minimal data in the tag to protect their users.  
In contrast, the majority of students are 
unaware of RFID and its security issues.  
Students value their information privacy.  
They request that social security number, 
residential address, financial data, and 
telephone number be excluded from the 
RFID tags on books and ID cards.  They 
also expect that the library provides more 
detailed information about its privacy policy 
and protection strategies.  The librarian’s 
awareness of the study results may help 
academic libraries mitigate the risk of user’s 
doubt about possible privacy invasion and 
maintain good library-patron relationship. 
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п ALȂBLȂCLȂDL1ȂDL2 ᇅ EL хᆏϟȂڨ೥
ٻң޲ࠍϸրп AS11Վ AS15ȃBS11Վ BS15ІՎ
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ߓ 1! ༳๏޲ޠٙϸրᇅЩپ
ٙϸ ܛխЩپ
τᏱС໣ഌᏱҢ  73.37% 
τᏱҢ
τᏱໍঔഌᏱҢ  3.12% 
ᆉςΚૢҢ  19.26% 
ᆉςӶᙜҢ  0.28% ःفҢ
ീςҢ  1.13% 
ڐу ڐу  2.83% 
ᖃڸ   100.00% 
ߓ 2! ٻңშਫᓣޠᓝ౦ᇅ΢኶Щپ
ٻңშਫᓣޠᓝ౦᜹ր Щپ
ґ෇џႇȞ0Ԫȟ  1.13%  
࡟ЎџȞ1-2Ԫȟ 34.84%  
စளȞ3-4Ԫȟ 36.83%  
࡟ᓝᖆȞ5-7Ԫȟ 25.21%  
ڐу  1.98%  
ᖃڸ 100.00%  
ߓ 3! ٻң޲ᄈ RFIDᇅშਫᓣၽң RFIDܼ᠟޲݉ଡ଼௒םޠᇰޤ
ᚡ໷ ϛޤၿ ࢑ ֐
ᕤ၍ RFID࣐ե N/A 39.09% 60.91% 
Սֆআᗚਫᐡ࢑֐ᔗңژ RFID׭೛ 56.94% 35.98% 7.08% 
შਫα࢑֐ԥຯߤ RFIDདᔗዀᡇ 56.2% 32.9% 11.0% 


































































































67.42 ٙӌᜍဵ 45.04 
ق઼ 91.22 Ⴌφ߭ጒ 64.31 ཧॹखᓄ 38.81 




58.07 Йᝳӵ֮ 33.99 
আᎨᐤѭ 79.04 ҢС 49.29 ٙାᡞ२ 21.81 
Ⴒङखᓄ 77.90 ྲб 47.88 ൸ຩखᓄ 16.43 
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ߓ 6! ٻң޲ᄈ RFIDශбћၦଊԋӓܓޠᄙ࡚
ୱڣᚡ໷ᄣ् ҂ְঅ ዀྦৰ
RFIDශбћαޠၦਠЩၷৡܿೞᘞڦ 3.22 .833 
Ѡ૗ཽԥԥЗ΢ςڔཏᘞڦၦਠ 3.84 .738 
ঐ΢ၦਠѵࢻ࢑ณѠᗘռޠٲ௒ 3.52 1.137 
ש࢑ঐ२ຝᗵؾޠ΢ 4.09 .777 
ڸᗵؾ᠍ࣻၷϟίȂȶР߰ȃץഁȷ؂࣐२् 2.65 .933 
RFIDᏱҢශбћᒹѷЩΚૢᏱҢᜍᒹѷ؂ђцשᐋЗ 3.79 .819 
ߓ 7! ٻң޲ᄈ RFIDශбћၦଊԋӓܓޠᄙ࡚
ୱڣᚡ໷ᄣ् ҂ְঅ ዀྦৰ
შਫᓣᔗଭᄈ RFIDᐍঐၽձРԓȌȌ๞ϡᎍ࿌ޠᇴ݃ 4.13 .673 
შਫᓣᔗ၏ϵ֚ RFIDᏱҢශбћϲᓾԇޠၦଊ 4.14 .691 
שٻңშਫᓣޠܛԥၦଊࣲѠϵ໡ 2.63 1.018 
ש᜔Ԛშਫᓣւң RFIDᏱҢශбћϲᓾԇޠၦਠໍ՘ःف 3.56 .890 
შਫᓣཽᑗ྄ߴៗٻң޲ၦਠȂ๙ϛѵ࣊ 3.80 .970 
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